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A
MONSIEUR LE SeNeCHAL
JEAN ODENCRANTZ,
ET
a Madame son Epouse
ANDRIETTE FREDERICE
de FRÖBERG,
MONSIEUR et.MADAME,
|-* n reflechiffant fur Ie nombre infini des bienfaits,,
dont il Vous a plu, Moksieur &Madame, de
combler mes parens & fur moi particulierement, & ne
fachant quelque autre moyen de m* acquiter de mon
obligation, qui efl fort audeffus de ma portee; plu-
tot quedepaflfer pour ingrat, j' ai faifi cette occaiion
de Vous offrir cette petite difiertation, comme un gage
de la plus profonde veneration,due a Vos merites. Vo»
tre generofite feule peut m' affurer de !a continuation de
Vos bonnes graces, d' ou depend mon bonheur. C eft
parce motif, que je necefferai jamais d' adreffer au Ciel
des voeux tres ardens pour Votre profperite, etant a-
¥ec les fentimens les plus refpe&ueux
MQNSIEUR et MADAME
Votrt tres hwubh
& tres obeijfant Serviteur
SFEN.QN ELOMBERG.
PR/EFATIO.
auamvis plurimum fincerae voluptatis ftudio Infitantiquitatis, cujus ope ad tempora a noftro -xvo re-
motiflima licet regtedi, ac commetcium quoddam cum
ultimis inftituere Majoribus, eorumque res gtfias & in-
ftituta, lubfequentium eventuum feepe cauflas,. confidera-
re; in confeflo tamen eft, quod hos fructus fine perti-
naci labore & muita circumfpecTione coiiigere non de-
tur. Qui enim antiqua ad nos transmiferunt monumen-
ta, eorum alii re,, quarum accuratam non habuerunt
cognitionern, tradiderunr; alii, vt leitorum fallerent tae-
dium, multum fuo permiferunt ingenio, vifa pro com-
pertis, fuis non raro inferentes fcriptis; aiii rurfus anti-
quitatis characTerem adeo venerandunr habuerunt, ut ve-
riratem e£ narrarionum canirie aeftimaretst, obiiti, ut vi-
detur, veteres fcriptores fuiile homines, ac fuos quoque
paflos manes. Saepe etiam ex ingeniofa nominum ety-
mologia occafionem fibi fumferunt Antiquarii, fada & e-
ventus fingendi; quorum opinicnes quum aliis aliisque,
eximia inter fuos audoritate confpicuis, fe probaflent,
enata fenfim fuit teltium cohors, manipulos dubiranfium
facile confundens. In Philofophiae campo r.d rationis &
experientiae lampada veritatem, fi anirrum, praqudiciis
v?.(.uur, , iidverrimus, plerumque dettgimus; at probabi-
litads fax, qu: ro antiquitatis fludiofus fequitur, eft nimis
t'"eperr, f.ci!isque proinde, in rebus prarfertim antiquiffi-
mis, in dtvia lapfus. Hax evitaturus in fubfidium adhi-
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4bebit Criticen, qu» licet de vera faftorum & eventuum
indole nos non inftruat, docee tamen, quid. ad tenoretfi
regularum probabiliratis admitti vel non admitti poffit,
ita impediens, ne aniles fabula;, a fuis everfe fedibus,
prifTinum in civitate litteraria recuperent imperium.
.Hanc nos etism fequemur helicen, in hac oftenfuri
diflertatione, Familiam FORNIOTHERIANAM Dynaftis
Scandis: perperam fuifle aflertam; a benevoli TecToris
humanitate, fi minus aflenfum, facilem tamen veniam,
fi in re obfcura hallucinati fuerimus, enixe nobis expe-
tentes*
S.i.
FORNIOTHER7,Vam\Y\x a fe nominntae Satoris, ejus-
que pofterorum mentionem pafllm in fuis fcriptis faciunt
Hiftorici, fed qui hanc notitiam ex Hiftoria, Or/gines
Norrigice(Fundin Noregur) didta (a) haufifle videntur. lerhi-
bet autem ejus AucTor: Regem, FORNIOTHERUM di-
dtum, prxfuifle Jotlandise, quae etiam Finlandia fuit ap-
pellata, & Quenlandiae (h), fitje ad Orientalem plagam
a Mari (Hafsbotn) (Sinum Bothnicum interpretan.ur Scri-
ptores (c), quod occurrit Gandvico, & a nobis Hel-
fingabotnum (d) (Mare Helfingicum) nominatur: huic
Principi tres fuifle fiiios, fEGf LOGI & KARt appella-
tos: KAR7 genuifle filium FROSTA, parrem SNfES an-
nofi, cujus filius erat THOR7: ab hoc tres procreatos
fuifle liberos, filios nempe NORR & GORR, nec non
filiam GOAM", quam inter annivferfarias fertivirates clan-
culum abducTam follicite qusefivifle fratres, & plerasque,
quas perluftrarerant terras, fuo fubjecifle imperio: reper-
ta demum Sorore, Norrum fundafle regnum Norrigiae,
a fe cognominatae, ejus nepotes ac pofteros longa ibidem
ferie regnafle, fuumque inter fe & divififle & fubdivifis-
fe pacrimonium; Gorrum autem piraticam exercuifle,
&
5& prxcer alios liberos fufcepifle filios IL^ITER ac BMI-
T£R appellatos: Hceiterum genuifle S/VEIDE, hujus fiiiuria
fuifle HARALDUM annt>/um,&C ab hoc prognatum IVA-
RUM, Upiandiarum Tarlum, patrem E/fSTtNI G/umra,
£f hunc genuifle ROGNIVALDUM Jarlum, potentis ac
fapientis tituio infignkum, Norvegise Fiegi FIARALDO
Pulchr/cavio jequalera. Et in hoc fiium disquifitionis fuae
Genealogicee abrumpit hiftoriolae Au<ftor.
(a) Fliftoriam hanc veteri lingua Gotbica exaratam,
fed in linguas pra?terea Svecicam ac Latinam verfam,
ex MSto Codice Antiquitatis Archivi, qui Flateyenfis
dicitur, a fe editam, libro, Nordifke Kdmpa Dater
appellato, flatim abhujus initio Cl. Er. fju/ius BJOER-
NER inieruit.
(h) His nominibus alii tres provincias, alii unam in-
digitari volunt, textus vero docet, ex AucToris men-
te fuifle duas.
(c) Hanc recTe fe habere interpretationem vel exinde
patet, quod GORRUS auftrum verfus navigans, pri-
rno ad rnare Alandicum & deinde ad infulas Gothi-
cas pervenifle dicatur.
(d\ Quum pervulgatum fit, Helfingiam ad Paludem
usque Übleaenfem fe olim extendifle; nemo mire-
tur, nomen Maris Helfingici Sinui etjam Bothnico
adhffififle.
§. H.
Quum citatae Hiftoriote Audtor fuum fuppreflerie
nomen, nec narrationem fuiim ad urobilicum, ut videtur,
perduxerir; nos piane fugk, cum quis ilie fuerit, tum
quo vixerit tempore. Probabile Cl. BJOERNF.RO vi-
fum, eam fuifle confignatam ab ARIO, Frode cognomi-
A % nato,
6nato, celebri Scriptore Tflandico, & in Genealogiis vete-
rum illuftrium Familiarum praxipue verfato (#), quem
fesquifeculo fere poft Norvegiae Regem HARALDUM,
Fulcbricomum dicftum, floruifle conftat; cujus Genealo-
giam per alios aliosque gradus, incipiendo ab antiquifli-
rnis Norvegise Principibus, fibi fumfit contexendanu
Acri fatis cenfura lcriptum hoc Hiftoricum perftinxerat
Th. TORFiEJS, fed qui fententiam graviorem poftmo-
dum correxk (b). Quamvis autem fcriptum hoc ut val-
de jejunum multis obvenerk, praeter raptum puella;
Regia? ac difficultates, quas in ipfa perquirenda experti
funt fratres, nullum memorabile continens facTum, ac
fide prxterea ejus haud parum decedat, cum quod faciem
Scandinaviae non multo pofl populorurn in hanc immi-
grationem, talem ferme, qualis fua fuit aetate, depingat, po-
pulofam videlicet & in provincias eorundem, quibus nunc
gaudent, nominum divifam,tumquod ftylus,utpote planior,
prolixam non prodat canitiem; attamen quum Schedajhujus
Audtor in fuis narrationibus vix quidquam fuo permife-
rit ingenio, fed candore, qui Hiftoricum decet, fimpli-
citer ea protulerit, quae ab aliis acceperat, & pra?terea
genealogia* ab eo canfecTae etiam quoad antiquiffima,
ad qu^ pertingere annifus fuit tempora, probatis aliorum
fcriptis non contradicant, fuum ei haud denegandum eft
pretium (c).
(a) Vid. Prcefationem lihri, Nordi/ikaKdmpa dater infcri-
pti p. 13.
(h) Vid. H/ftor Norvegia Tomfx. p„ 51.
(c) Hinc Nob. LAGERBRING Hiftor. Svec. Tom. 1 p. 8.
de Audore fcbedae adfirmat: "Man har fvart for at
"upvifa en gamroal hiftoria, fom ar mindre up-
"blandad med fkrack-fagor, an denna: Den inne-
"haller naftan intet annat, an en blott Genealogifk
for-
* ) 7 ( "f*
"fortekning p'i de gamla Nordifka flakterna": adde
BROCMANNI Prafat. ad Sagan om Pngvar Widt-
farne p, XV.
§. 111.
Nomina perfonarum, ad Familiam Forniotherianara
pertinentium, dum expendit Nob. IFIRE, pro eo, quo
eininebat,ingenii acumine perfpexit, Fliftoriolam ckatam,
habka primorum graduum Genealogicorum ra:ione, ad
veterum Iflandorum Mytbologiara efle referendam (a)s
a qua opinione haud longe abfuiffe Nob. DALINUM
conftat 'b). Illius nos fequemur ducTum, nonnullas ta-
men adjecTuri obfervationes. Cuivis flatim patere arbi-
tramur, nomen Satoris hujus Familiae per profthefin efle
audtum, proprium fuifle OTHER, &, diftinctionis ergo
ab aliis ejusdem nominis, praemiffum Forni , antiquum
vel primuni. Quid vero OTHER defignat ? Plenque anti-
quariorum efferunt Forniother per Forni-Othin ieu Othi-
num primum; quibus nos fuum relinquentes plackum y
praefumimus., transpofitionem vocalium nominis heic fa-
dtam, & prc Otber, nomine caeteroquin apud Norva-
gos non infrequente, legendum efle Thore; quetn,cum.
Thore Afiatico non confundendum, ut Deorum fupre-
mum ante Othini ad has oras adventum veteres Scandiae
populos coluifle novimus.. Conjug s fuae nullani ckarae
HilToflae Audtor facit mentionem, fed qux in aiiorum
fcripris nominatur Laufeja (c)\ quaj vox per Aeris
feu Mundi oculum,. id eft per Solem, a Majoribus noftris
fcminim generis habitum recTius. quaro per navigiurn,
interpretamur. Produxk autem Ferniother tres fiiios
J-J/ar feu Afgi, Logi & Kari, qui in Veteri bifloria ci-
tantur domirii Matis ieu aqua, ignis & ventorum :V/>/
adeoque Forniother fuit Al <ftor eiementorum jlqua,
igpit & aeris ; ex quibus vocibus in noftra Hngua adhuc
funt
8funt familiaresiZ^, flamma, & Kdra, ventus lenis. KA-
RE feu ventus procreavit Frofta feu ge/u, J-okul etiam
appellatum. FROSTA autem genuit Snar feu SnS, ni-
vem, quae cum in arctois montibus non liquefceret,
Snsro eognomen annofi fuit tributum. Huic quatuor
fuerunr liberi, unus fiiius THOR, (quod nomen per
Tomvinter acute interpretatur Nob. IFIRE (e), ac tres fi-
liae FONN, DRIFWA & MjOLL,qua_: diverfam nivis con-
ditionem defignare videntur; & quidem ex fententia
ARNGRIMT JON./E (/) Mjoll nivem in a£re leviter vo-
Wtzntem,Drifva nivofum imbrem,& FSnn nivem, tempefta-
te denfius coacTam. De hoc Thore in altero nominatae
Hiftoriolx exemplari, priori appofito, perhibetur, quod
Jotlandiae, Finlandiae & Kueniandiae Rex fuerit; Fornio-
thero autem nullum honoris axioma ibidem tribuitur (g).
Ab hujus THORERI, quicunque ille fuerit, filiis NORR
& GORR, de quorum expeditione nonnihil fupra dixi-
mus, incipere putatur tempus hiftoricum (h). Hujus
GORRT, qui praner paternum regnum eas tenuit infulas,
ac regiones, quas, amiflam perquirens fororem occupave-
rat, filius eratBEFTER, qui genuit GYLFE, pro Rege il-
lo habitum, qui Scandiae tenuk fceptra, dum Othinus ad
has accefllt oras.
(a) Vid. Cancellie R IHRES Bref til Canc. R. LAGER-
BRING, rorande then Isldndfka Edda p. 26. Zfc.
(h) Vid. Noh. DALdNIHift. Svec. Tom. 1. p. m. 75. Not. b.
(c) Laufejam fuifle conjugem Forniotheri ex aucTori-
tate Nob. PFRINGSKOLDi refert DALINUS Hh, cit.
p. 73. locum autem illum Peringfkoldi efle mendo-
fum adfirmat Cel. Andr. IVILDE in fuis ad Hifto-
riam Svecia pragmaticam, a Patre J, IVdLDE con-
fcriptam, annotationibus p, m. 210.
(d).
* ) 9' (d) Vid BJOERNERS Kdmpa- dater p. 6.
(e) V/d. Epifto/a modo c/tata p, 21.
(/) Vid. ejus Crymogaa p. 32.
(g) Vid. Lihr. £f ioc. Not. d. cit,
(h) Vid. cit. Noh. IHRE Epifl. p, 27.
§. IV.
Quum Chronologia pro lumine Hiftorije merito ha-
beatur, difpiciamus, an ex ea quidquam roboris noftras
accedat fententice. Quocirca fatendum eft, recentiorem
efle hanc difciplinam, Majoresque noftros fub denfis
G^ntilismi tenebris nuilam in fuis traditionibus habuifle
annorum rationem, hunc proinde defetTum fubfidiaria
hypothefi efle fuppleridum. Probatifllmis autem Hiftori-
cis perplacuk iententia Illuftris NEWTONI, cuilibet fe-
culo tres circiter generationes tribuentis (*]; cujus du&um
nos etiam in prsfenti fequemur argumento. Ex ferie-
bus Genealogicis, quae inOrigiriibus Norrigia; occurrunt,
numerus generationum Principum , interNORR, Thoreri
filium, & HAR.ALDUM pulchricomum, Norwegia: Regem,
qui circa An, C. 870 caeteros Norwegiae Regulos opprime-
re fategit, intercedentium, diverius colligitur: uno quip-
pe loco comparent tantum feptem (h), alio XII (c), alio
autem XVIII (d) generationes, & hic numerus, ut cceteris
plenior, ita accuratior eft habendus, In Genealogia Fa-
miliae Forniotberianae circa NORR obfervat ARNGRI-
MUS JON./E, inter hunc Principem & Haraldum Pulchri-
comum incercefifie Xil generariones ("*); qua opinione
adiumta, aeras NORRE ex tenore bypothefeos Newtonianje
jn feculum V, fi autem XVIII generationes ponantur, in
feculum 111 incideret; in utroque autem calu Famiha
Forniotbenam evadic Ynglingica pofterior, adeoque illa
huic perperam, ut neri iolet, prsmittitur (/), Ex Sche-
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dis vero ARII FRODE, cujus in antiqua Hiftoria praeci-
pua eft audtoritas, colligitur, inter OTHINUM, feu huic
aequalemScandiaePrincipem GYLFONEM,& HARALDUM
pulchricomum intercefllile XXX (g), adeoque fi fidem
Hiftoriolce de Originibus Norrigia: habeamus, inter For-
niotherum & Haraldum XXXVII generationes, proinde-
que aetatem Forniotheri, quisquis ille fuerit, aeram Chri-
ftianam 360 annis circiter antevertere (/>); nihil igitur
impedire, quin Forniotherus effe potuerit Rex Scandisr;
hinc tamen non fequitur, eucn talem fuifle Dynaftam,
quod mox ulterius probare conabimur.
(a) Vid. Ejus Chronologiam veterum Regnorum emenda*
tam p. 43, opujculis ejus infertam.
(b, c, d) Vid. cit. Origines Norrigia a BJOERNERO
edit. p. 5, 9, 11, 12. (e) Vid. Crymogaa p. 32.
(/) Prafumi poteft, occafionem conficiendae Genealo-
giae Forniotheriana: Scriptori Islandico praebuiffe Hi-
ftoriam Sveciae Regis VaNLANDRI, qui in matri-
xnonium duxerat Finlandiae Regis SN/ERI Annofi
filiaiei DRIFWAM; ca:tera autem antiquiora efle
AudToris ingenio tribuenda.
(g) Vid. Cl. GOTHENII Dijfert. de Fundamentis Chro-
nologia Svio-Gotb, Part. 1. p. 24.
(b) Vid. LAGERBRING Hifi. Svec. Tom. 1. p. 19.
§" v.
An Forniother titulum primi Scandinaviae Dynaftae,
ei communiter tributum,ex merito tueri pofllt, quodam
modo conftaret, fi quoddam fupereflet veftigium vel occa-
fionis, qua commotus, vel neceflitatis, qua compulfus,
Scythicam coloniam ad boreales hafce oras deduxerit»
Sed nullum invenimus, quo pedem tuto figere datur.
Ex antiquis Graecis ac Romanis Hiftoricis diicimus qui-
dem
$ ) XX ( "$>
dem, Perfas & Scythas in dubiam praeliorum arenant
faepe defcendifte, fortunaeque varieratem utrinqne exper-
tos; nullum autem eft: indicium, Perfas, fubinde vi&ores,
inScytharum folitudines longe penetrafle, übi gencem repe-
riflent vagabundam , opibus ac cultisarvis, occupationum
invitamentis, deftitutam; probabile igitur eft, per longum
temporis intervallum haud magnam fadtam fuifle rerum
Scythicarum mutationem. At poftquam Scythae in finibus
Europae confediflent, bellicofarum Nationum faepe experti
funt impetum, imprimis cum Mithridatem, Ponti Re-
gem, contra Romanos juviflent,ab his adeo funt ex agi-
tati, ut fpem fecuritatis nifi in remotiffimis terris boreaii-
bus fibi polliceri poflent nullam. His indudtus cafibus
Nob. DALIN, Forniotherum annis circiter L ante N. C.
Scandinaviam intrafle, & fibi fuisque itineris fociis fedes
heic conftituifle autumat (a) ; quam antea fententiam fo-
verat Th. TORF^EUS, Forniotherum Othino aequalem
habens (h)\ quibus admiflis, fequitur, Familiam Forniothe-
rianam Dynaftis Scandiae non efle annumerandam, ne»
dum pra:mkcendam.
(a) Vid. Hiftor. Svec. Tom. i. p. m. 72.
(b) Vid. Hiftor. Norweg. Tom. 1 p. 152 feq.
§. VI.
Vidimus harftenus, quod bypothefi de Familia For-
niotheriana, in Scandinavia regnatrice, neque ex com-
putatione Genealogica, neque ex veterum Scytharum
migrationibus quidquam roboris accedat. Expendamus
porro rationes Geographicas, aliquod iumen prjefenti
disquifitioni forte foeneraturas. In Hiftoriola de Origini-
bus Norrigia: hsc ab initio occurrunt verba, inLatinum
fermonem prefle tranflata; Fomiotber d/Eius eft Rex\ b/c
prafuit Jotlandia,qua etiam appellatur Finlandia,£fKuenian-
dia,bacfita eft af orientem a mari (Hafshotn), quod occur-
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r/i Gandvico, quoa nos M„re Helfingicum apfellamus-
Tiinc Aooquarii concluferunf, tres magnas regiones Jot-
lan-fiuiit, q-im per Gotbland/am feu" Scandinaviam, Ftn-
laml/am ac Qicenlandiam feu Capniam, irnperio Forniothe-
ri paruifle (a). Immo per Jotiandiam efle intelligendam
Guthhndkm,exinde colligit CJ.BJOERNER, quod in akero
Hiftoriols de Or/ginihus Norrigia exempiari, cujus tanaen
textum Origimflem non adducit, THORE lakuetur Rex
Gothlandiae, Finlandioe ac Quenlandia* (b). Flaud diffiternur,
magnam efte nominum jtotlandia ac Gotblandia firniii-
tudinem, adeoque, nifi alice diftuaderent rationes, admitti
poffe, priorem appellationem per pofteriorem efle ex-
plicandam. Enimvero quum in priori citafae Hiftoriolae
exemplari, quod plenius eft, adeoque majorem meretur
fidem,fiat mentio Jotlandiae,& haec nec non caeteraeregiones
poteftati Regis Forniotheri fubjecTcs memotvntur Smui
Bothnico feu mari Helfingico contiguae; evidens eft, ha:c
criteria neque inGothiam neque in Gothlandiam quadra-
re, ac proinde praefumtum Forniotheri imperium ultra
Sinum Bothnicum boream verfus efle qugerendum, Trae-
terea dum Audtor Hiftoriolae fignificantius vellet indicare
fitum Jotlandiae, addit, eam quoque fuifle appellatam
Finlandiam, quod nomen quum Gothiae vel Scandia: in
antiquis Fliftoriis nuspiam tribuatur, Forniotheri regnum
intra Scandiam fruftra quaerkur. Ipfa etiam peregrlnatio
filiorum THORERI, amiftam fororem quaerentium, no>
ftram confirmat fententiam; urerque enim ex boreali pa-
tria auftrum verfus defcendit, NORR. occidentalia Norwe-
giae littora, GORR autem primum regiones Sintii Both-
nico & deinde mari Baltico adjacentes fuis perluftravk
navigiis: illi autem, iter ingrefluro, remoras injecerunt
Lappones, Finmarkiae contermini (c)\ hic vero navigitio-
nem continuans, mare fubiifle Alandicum & ad < othicas
perveniffe infulas narratur, ex quibus indiciis baud pra:
ter
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ter rem colligitur, per Jodandiam feu Finlandiam in alla-
to loco indigitari Finmarkiam (d). Si porro quaeratur:
quae ratio fit nominis Jotlandiae ? dicam, quae animo meo
fedeat fententia, fcilicet illud denofare Otheri vel Joteri
(litrera enim J vocalibus in dialecTis lingua: Gothicse otiofe
in erdurn ptaefigitur; Land terram;unde emergic jfotersland
feu fjotlancl; qua fimplici contentus explicatione, prolixa de
j/otttn, jfette Gigante, & terra gigantum fuperfedere do-
teft difquifitione (e). Nec quisquam fibi vel aliis perfua-
deat, per Finlandiam in dtata Hiftoriola noftram indigi-
tari Fenniam; praeterquam enim quod illius fitus non
conveniat Finlandise noftne, proprie dicftae, ab ariis fuit
fatis evictum, hodiernam Finlandiam fuos ferius nadTam
fuiffe incolas,& veteres Fennos propriis caruifte regibus
(/). Plepius forte noftra confirmaretur fententia, fi de
fitu Queniandia ,, alterius provincia:, imperio Forniotheri
fubjedx,inter fe convenirent Fliftorici, fed qui 3n partes
plane oppofitas abeunt. Ad tenorem citata: Hiftoriolae
regio ifta ad orientem refpecSu finus Bothnici fita erat, qua-
re communis pridem fuit antiquariorttm opinio , Cajaniam
& terrarum tracftum ad finum usque (.-'ancivicum ieu ma-
re Album, Gandvici appellatione olim inftgnitum (g),.
fe extendentem, Quen/avdia noroine fuifte comprebenfum.
Contra ea alii Schediasrna, quod Periplus Otheri infcribi-
tur, inrer certiora antiquiratis monumenta habentes, &
ex eo edocTi, Quenlandiam cje adverjo Nonveqia ad feptentio-
nem fitam fuiffe, Quenosque £f Normanncs feu Norvegos al-
ternis fe exagitaffe 'pradationibus (_6;,conciuferunt, ii;os ab
bis per juga cantum moncium fuille difcretos, adeoque
vererum Quen!and""am eflc hodiernam Noriandiam (/';;
attamen Nob. LAGLRBPJNG alJaro O^-eri teftimonio u-
titur ad priorem confirmandam opi-.iionem (k). Hanc
controverfiam aliis riirhnen:n.m relinquimus; nobis enim
fuffick, quod in Otberi Pc-.plo, etiam Svecia diftingua-
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tur a Quenlandia, unde confequitur, Forniotherum & e-
jus pofteros, fi qui reapfe fuerint, extra Scandiam habu-
ifle fuum imperium.
(«) Vid. Cl. BJOERNER7 AnnoUtiones ad diSlam Hi-
fioriolam, imprimis vero ejus dntroduclionem in anti-
quitatcs Hyperhoreo - Gotbicas p. 4. Jeq,
(b) Vid. BJOERNERI lihr. Sf loc. modo citat.
(c) Vid. Origines Norrigia p. 3»
(d) Vifih SPERL7NG7 Boreas p. 194.
(e) Vid. Nob. LAGERBR7NG7 Hift Svec. Tom. 1. p. 41.
Quidquid autem de Gigantum Natione in antiquis
paflim memoraturHiftoriis, ad aniles referendum efle
Fabulas, nobis videtur, perfvafis, naturae reapfe fe-
nefcentis nulla dari veftigia.
{/) Vid. Cl, L, PALANDRI Difjert. de Situ veteris
Finlandia, nec non Cl. E, SLOTTMANN7 Dijfert,
continentem JiriSiuras Criticas in Chronicon Finlandia
incerti Aucloris de Regihus Finlandia.
(g) De Gandvico confuli merentur Lagerlring Hift. Sv.
Tom. p. 318 -if G. SCHdNINGS FSrfSg ti/l de Nor-
dijke Landets Gamle Geograpbie p. 26, 30 feq.
(b) Vid, Otheri Perip/um inter LANGEBECKIIScriptores
Rerum Danicarum Medii avi Tom. 11. p. 106. feq.
(i) Vid. A. 0, ENEROTH Differt. de Quenlandia anti-
qv.a,Prafide 7HREV Cl. H. VEGEL7lDijfert. de anti-
tfuaGente Quenorum, PrafideCel. Prof PORTHANeditas,
(k) Vid. Noh. LAGERBR7NG7 iibr, & loc. citat.
§. WIU
Praecipuum denique fententiae, a nobis in §. §. ante-
cedentibus vindicata:, accedit robur, quod antiquiftimi
Scriptores, quotquot in monumentis Scandicis follicite
per-
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perquirendis fuerunt occupati, Familiae Forniotherianae in*
ter Scandiae Dynaftas nullam faciant mentionem, ARIUS
FRODE, qui,ob fuam in Hifloria integrkatem, fidem o-
mnino meretur, nominatam Familiam in fuis praetermifit
Schedis. Lang fedgatal, qua: in ferie Genealogica (Attarbo-
ga), occurrk , ab Ochino incipit. STURLONIDES,
inter antiquos Scandia: Hiftoricos primo ponendus loco,
ultraDynaftiam Othinianam, idoneis videlicet monumentis
deftitutus , non afcendit. Immo quamvis AucTor Hiftorio-
lae de originibus Norrigiae, feriem Principum ex Familia
Ynglingica nobis exhibeat, nullam tamen hujus ad Fa-
miliam Forniotherianam commemorat relationem.
VIII.
§.
Enimvero in fuum quis forte induceret animum, ar-
gumenta pro noftra opinione vindicanda hacTenus allata,
eludi poffe, fi acutiffimi LEIBNITII, Fennos pro primw
Scandia: incolis habentis, adfumamus hypothefin (a), inde-
que concludamus, Scandiam, dum Familiae Forniotheria-f
nae paruit imperio, di&am fuifle Finlandiam: quam feft-
tentiam argumentis praicipue etymologicis confirmare anni-
fus eftNob. LAGERBRING (b), hanc interferens rationem,
in Scandia occurere locorum nomina, quaeFennicam fa-
piant originem, quorum bina tantum fpeciminis loco ad«
reremus. Wermelandice nomen deducendum putat a Fen^
nico Wuori, monte, & Gothico Land, terra, Praeterquam au-
tem quod voces hybridae merito cenfentur fufpe&ae, regio
ifta dicenda eflet Wuorimaa, fi Fennici ejusdem admittan-
tur natales. Probabilius eft, regionem iftam, antePrincipis
OLAVI Traetelja adventum, inhofpitam atque incultam,
a filvis tunc exuftis fuam nadTam fuiffe appellationem,
praefertim quum STURLONIDeS ipfe in hanc propendeat
fententiam (c). /ngeniofa quoque eft nominisForniotberi
derivatio a Fennicis vocibus Wuori, monte, ScNoita ma-
go, adeoque iilud figmfi.cnr;etjapie%temmonticolam;fed hoc
ad
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ad joco-feria referri forte paeretur. \erum.hjßCfbittamii"s|
&inrem prafentem veniarnus; quum igiturex TACITI &z
PLINIf, primi ieculi Fliftoricorum, fcriptis abunde conftet,
Scandinaviam a Fennorum pdtria fuifle diftindtam, nec
hos in illa fedes fuas habuifle aflerere fas eft, Nec ve-
rifimile eft, Othinum, cujus celebrarur prudentia, cotni-
tatu haud numerofo, dum in Scandiam pervenit, ftipa-
tum, Fennos, fi primi fuerint Scandiae incolae, avitis eje-
ciffe fedibus, in fblo quippe vacpopoftea dominaturum.
(a) Vid, M/fcell. Rerc/in. Tom. i. p. 12,
(b) Vid. LAGERBRING H. S. Tom. 1. p. 44.
(c) Vid. Heims Kringla Tom 1. Fng/inga SaganCap. 4^.
§. IX.
§.
Objici adbuc nobis poteft: quumGYLFE, Princeps ille,
qui imperium Scandiae, dum Otnimis ad boreales acceflit
terras, tenuit, cpntinua ferie a FORNIOTHERO defcen-
difle perhibeatur, dubitandum non efle, quin Familia For-
niotheriana Dynaflis Scandiae fit aflerenda. Verum qui-
dem eft, in Hiftoriola de Originibus Norrigise Thoreri
pronepos acGori nepos citetur GYLVE, qui partem illam
Norvegise, quam pater BEYTER antea tenuerat, heredi-
tate accepit. Scandiae autem nulla ibidem fit mentio» Tn
textu Hiftoria: Hervarae Gothico nominatur quidem GYL-
FE, fed fine regio axiomate, quod Svecus addidit inter-
pres: verba ita fonant: Han (S/gurlam) atti Heidi dotter
Gylfa i. e. uxorem babuit Heidi, filiam Gylfonis (a) Forte
adhuc ignoti funt Majores GYLFONIS, Scatidiae Regis;
qui vero majorem fibi conciliaturus aiT&orifatem, genus
fuum ad THORERUM, pro Deorum principe a Scandis
habitum,referebat, adeoque nec hoc ex Genealogia Gyl-
fonis dubia in vicem inftantiae add jtfto argumento con-
ficitur, Familiam Forniotherian-ni Dynaflis Scandiae efle
afferendam.
1 (<*) Fid. citat. Hif/or. Cap. 2.
